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1 Ce petit livre, issu d’une thèse de l’Université de Tübingen, reprend systématiquement les
informations disponibles dans les sources publiées de l’époque Qâjâr et dans les ouvrages
secondaires  en  allemand  et  en  persan  concernant  les  origines  et  les  causes  de  la
Révolution constitutionaliste de 1906-1909. L’auteur commence par retracer l’histoire du
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despotisme iranien  à  l’époque  safavide,  puis  examine  les différentes  classes  sociales,
rurales et urbaines, la dépendance économique et les mouvements de modernisation du
19e s. (les politiciens réformateurs, le mouvement bâbi, les penseurs réformistes). Une
troisième partie plus historique retrace rapidement l’histoire et finalement l’échec du
mouvement constitutionaliste. En annexe, il reprend notamment la traduction allemande
par W. Litten (1908) du texte de la Constitution. La bibliographie est inégale, avec même
d’étonnantes  lacunes  (elle  ignore  E. G. Brown)  et  les  analyses  sont  schématiques,
orientées vers les problèmes économiques et sociaux. Bonne introduction générale pour
les non-spécialistes. Voir le c.r. de R. Kauz, Die Welt des Islams, 40, 1 (2000, pp. 122-123).
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